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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
SPRING TERM 
COMMENCEMENT 
Graduation of Second Section 
CLASS OF 1923 
Certifica tes, Diplomas and Degrees 
Conferd, June 5, 1923 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
MAY SECTION 
Mary Alton Armstrong 
Mabelle Brown 
Anna Louise Dorrell 
Beulah Fletcher 
Bernice M. Goff 
Iva C. Griggs 
Geneva Hanan 
Ruth Huber 
Clarice M. Huesselmann 
John C. Hoy 
Clem H. J ewe ll 




Nadin e Min er 
F . Gene Mueller 
Fred Mun cy 
Ross N. Newton 
Esther M. Nelson 
Helen I. Nelson 
Aldin e Rainbow 
Anne E. Platt 
Florence I. Reed 
Laura I. Ridge 
Karl T. Ro eder 
Mabel Garnet <Scholl 
B. Gretchen Taylor 
George .c. Thompson 
Hazele Wimer 
CER'J'IFICATES FROM DEPARTMENTS 
1. CRITIC TEACHER 
Deli a Goetz .......... . . ...... . ... .. .. ......... .. .... ......... .... .... ...... Algona 
Primary Education Diploma, Decemb er 3, 1918. 
Edna Lucil e Mantor .... ... . .. ... . .. ... . ..... . ......... ..... Ceclar F a ll s 
Primary Education Diploma, August 17, 19 22. 
2. TROMBONE 
Onlee Sliter .......... ...... . .. ... ........ . ............. ..... ...... . Ceda r Fall s 
3. PIANO 
Mary Louise W eikert ....... .. .... ......... .... . ........... ... . .. , Vaverly 
4. VOICE 
Elsie Delia Byvank ..... . ..... .. .. .. . ... .. .. ... . . ... . .............. Waterl oo 
Hollis Iren e Snyder .......... .. ... . ... .. . .. ... ....... ...... .. Cedar F a ll s 
DIPLOMA CURRICUL UMS 
1. TEACHER OF VIOLIN 
Louise Fuer st e ... ................. .. .. .. ... .... ...... ....... .. .. Guttenber g 
2. MANUAL ARITS EDUCATION 
Ray C. Andrews ..... . ... ..... ................... ...... ... Va ll ey Junction 
Raymond F . Bushgens ........................... ................. R em sen 
Worth L . Con der ... ... .. .. .. . ... ..... .... ... .... .' ... ..... . . . .. ... . .. Bedford 
James E. Fottral.. .. .. .. .. .. . .. . ..... ... .. . ... ... . .... .. . ... .. .. Thornbur.g 
Carl H. Herrrnan .. ........ . . .... .. ... ..... . . \ . .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. Palatin e 
Roy W. McLain ...... . ... .. .. .. .. .. ............ .... .. .. . ... ... ... .... Emer son 
Lest er Elzo Sarche tt.. .. .. .. . ~ .. .. ... . .... . .. ... . .. .. .. .. Center Poin t 
3. COMMERCIAL EDUCAT ION 
Louise Ma r ie Hoffm a n .. .. .. . .... .. ... ... .. .. . . .. .. . . ....... Cedar Falls 
E li za be th McCague.. ... .. ... . ... . ...... . .. .. .. .... ... . ... .. . Shell Rock 
Mildred Myrtle Snyde r ..... . .. .. ... . ....... .. ...... .. .. . .. Ceda r Falls 
Martha Sydness ...... . ... .. .. .. .... ..... .. ... . ... .. . ...... . ...... Stony City 
Ch a r lotte W ass ... .. .. . ..... . . .. .. ... ........ ... .... ..... .. . .. .. . Lake Park 
L eol a M. Witter ... .. ... . .. .. .. ... ... . .. .. .. .. .. ... ... ... .. . S·pechts Ferry 
4. ART EDUCAT ION 
Ru t h Ge neve E ly ....... ... .. ... . .. ... .. ... ... .. . ....... .. ... Webster City 
E lsie Ruth Shafer .. ..... ... .. .. .. .. ... . ..... .. . .... . .. .. .. ...... ... .. .. Greene 
5. HOME ECONOMICS EDUCATION 
Fra n ces Ba rtle .... . . .... .. . .. . .. ... . .. . .. ... ..... .. ...... .... . ... . Centerville 
Helen G. B etz ...... . ...... .. .... .. .. .. ... .. . ... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . . Grim es 
Anna Marie Chris tensen .... ... .. . .. ... .... .... .. .. .. .. . Grand Moun d 
Vera M. Furma n .. .... .. .... .. .. .. . .. . .. .. .. ... . .. .. .... . .l\Uller, S . Dak. 
H ele n E . Gilchris t. ... .. .. ... . .. .... ... .. ......... .. .. .. .. ... . .. ... . . . Walker 
Vernona A. Goettsch ....... . .... .. .. .. .. .. . .. .... .. ... . ..... . ... Waterloo 
Ma rtha Hinrich s .. ... . .. .. ... .. .. . ... .. . .. ..... .. ... ... .. . .. .. .. .. .. Rockwell 
Gra ce E velin a Kitzma n .... .. ... .. ... .. .. . ... .. .. .. ... .. .. .. ..... Beaman 
P.auline Knol l.. ... . .. .. ... . .. ...... ... .. ... .. ... .. . .. . ... .... Da llas Center 
Cleo Mastain ... .. ...... .. . .. .... . .. .. ......... . . .. ........ .... .. .. .... . . H u dson 
Bessie M unson .... .. .. ... . ... .. . ...... ... ... ...... . . Flan dreau, S . Dak. 
Arline Ma rie Orr .. .. ..... . .... .. .. ... .. .. ... ... . .. .... .. , . .. .. Cedar Falls 
Pear l M. Quaas ..... . . ...... ... .......... .. ...... . . ... ... .. .. ... . .... Brandon 
Ver a Ne llie Sasseen .. ... . .... ... .... .. ... .. ...... .. .. .. .... ... ... P a ckwood 
Lois H . Seller s ... .... .. .. ... ... .... .. .. ...... .. ... ... ........ . ...... Ch erokee 
Gla dys Ma nilla Sle ichte r .. . .. . .. .. ... .... .. ....... ... .. .. . ... . .. Kalona 
H ele n Ma r g u erite Starff ... ... .. ......... .. .. . ..... ... .. . ... ... ... Vin ton 
Fra nces Va n E a ton ........ . ...... ....... ... ... ... . .... ... .. .. .. .. ... .. Sidney 
Dorothy Ione Va n Horn .... ..... .. . .... . ... .. .... .... .. .. . .. . .. .... Albion 
Iren e L . Vogelsan g .... .. ... . .... . ... ... . .... . ... .. . ... . . ... .. .... ... .. D enver 
Evelyn Fra n ces Walker ..... ... .. ... .... . ... .. .. .. .... .. .. .. ... Waterloo 
H enrie tta Wittg r eve .... ... .... .. ... .. .... .. ........ .... . ..... .... R ein beck 
6. P UBLI C SCHOOL MUSIC EDUCATION 
E thel Vera Arser s .... .. . ..... .. ... .. .... ... ..... ... .... .. ... .. .. ... ... . Osage 
Gertru de Murri el Bogen ... .. .... ... .. ... ....... .... .. .. .. ... ... L e Mar s 
E liza be th B . Brown ... ...... .... . .... .... . .. ... .. ...... .... Cliarles City 
Mildred 0 . Bunn ...... ....... .... . .. .... ....... .. ... . ... ... ... ... .. . Waterloo 
E lsie De lia Byva nk ....... ... .. ... . .. ... .. .. ... ... ... .. . ... . .. ... .. Water,loo 
Ma rgar e t Demuth ...... .... .... . .... . .. ... . .... : ... .... .... ... ..... .. .. .. J es up 
H elen M. Dockum .. .... .. .. .. .. .. ... : .. . .... .... . ... .. .. .. .. .. . Mel tonville 
F a ma L ucill e Fike .... ... ... . .... . .. ... . .. .. ... ... . .. .. .. .... .. ... Chariton 
Cla ra E . Geu cler ...... ... .. .. . .. . . .. . .. ... .. .... . .. .. .... ... ... .. . Gu ttenber g 
Mrs. Pau l R . Hultquist .. ..... . .. ... . ... .. .. . ... . . ... .. .. .. Cedar Falls 
Ione M. Lane ... .. . ... . ... ... .... .. .. ... .. .. ... .. ..... . .. .. ... . .. Gha rles City 
Freda Frances Morris ... . .. ... ...... . .. ... ... .. . ..... .. . ... .. ... ... Pan ora 
• 
Jessie E . Nickerson ........ .... ..... ... .. ... ..... .... .. . ...... .. . Raymond 
Helna Iris Rude ................. ... .... .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. Ceda r Falls 
Dorothy Mary R ,yan .. ....... .. . . . ... .... ... .... ......... . , . ... . .. W a terloo 
Hollis Iren e Snyder ........... .... .... .. ... .. .. ........ .. .... Cedar Falls 
Grace Aileen Sparr .................. .. ........ ..... ... ..... .. . .. Crom well 
H ele n Stover ....... ..... .... ...... .. . . ... . .... .. ....... .. .. .. . ..... . Swaledale 
Irene Marie Thomps on .. ... ............. .. .. . ..... .......... ..... . Green e 
Tracie A. Zim!'ner .... ... .. .... ... .. . ..... ... ." ... ... ...... .. .......... Colwell 
7. ' KINDERGARTEN EDUCATION 
Ella Maurine Boggs .... .......... ... .. ..... ......... .. ...... .. . Fort Dodge 
Ruth E. Cederholm ...... ... .. ... . ..... ... ....... . .. .. ......... .. Boxh olm 
Dorice M. Coffin ............. .. ....... .... .. .. ...... .. .......... Cecl a r Fall s 
Lucile A. Dawson .......... ... ... . ........ .. ....................... Waterloo 
H e len Elinor Deakin .. ... .... ................ ... ...... . . Marshalltown 
Darlene 0. Decker .. . ... .. .. . ..................... .. .............. Waterloo 
Lucill.e M. Dickey ... .. ... .... .... ... .. ... ...... .. ..... . .......... .. .. H edrick 
Virginia Dowli n . .. ... .......... .. ..... .... ... . ... . . ... .. .. . ..... . .. Blockton 
Lynne Forward .... ... ... .. . ... ...... ... .. ..... ... .. ... .. .... .... ..... . Sheldon 
E il ee n Louise Gibb ........... .... ..... . ......... .. ......... .. .. L'arkfo, M:o. 
M urie l B la n ch Cibson ......... .. .. ..... .. .. .... .... .. ........ Fort Dodge 
Etta Gray.-.. :, ... ........ . ....... .. ... .. . ... .. ..... .. ... ... .... .. Shannon City 
Th elma Al vin a Holmdahl.. ............ .. .. .. ....... ... .. Fort Dodge 
Beatrice Leone Hummel.. ........... . .. .. ..... .. ..... Sterlh 1g, Colo. 
Inez Kathrine J ensen ... .... ..... . .. ... ................ .......... Schaller 
Wilma L. Kenny .. ............. ... ....................... .. ..... .... Waterloo 
Evelyn B. Kerr ............ .. ..... ..... ........ ...... .. ...... .... .... Waterloo 
Alice Myrtl e Maxwell ..... . .. ... .. .. ...... . .. .. .. .. .. .. era wfordsvill e 
E. Gladys Miller ...... .. ........ .. ... ... ...................... Charles City 
Margaret Elizabeth Parks .......... ........ .... .. .. .. Marsh a lltown 
Vesta Paul. . ... .. ...... .. ... . ......... .. ... .. ..... . .... ... ...... .. .. .. .. Waterloo 
Marie F. Schach .. ... ....... ... ..... . .. ... .... .................. .. Burlington 
Ruby. Ruth Sheneberger ........ ...... .. ..... . ......... . Ceclar Rapid s 
Norma Irene Slosson .. . ... ... . ...... .... . ... .. .............. .. Nortlnvood 
Nellie I. Small. ...................... ............ .. ..................... Dunlap 
Mary Frances ·Stewart.. .. .. .. .. ... .. .......... .. . Stic'k.ncy, S. Dak. 
V,a lli e Davis Strohb ehn ... .. .. .. . . .. . ... .... . ... ... .. .. . ... .. Davenport 
Delight Yar cho .. .. .. .. .... .. .. ... ... .. .... .. : . .. ..... . .. ... .... ..... Waterloo 
Glad,ys A. Yetter ......... ...... .. .... .... ............... .. ...... ... . Waterloo 
8 . PRIMARY EDUCATION 
R. Hazel Altwegg ............ ...................... .. .................. Lakota 
Signe Regina Back ..... ..... ..... . .... ... ... .. .. . .. .. ...... ....... .. .. Exira 
Helen Lorraine Bartlett . .. ...................................... .. Cres ton 
A. Ameli a Bentley ...... .. .................. .. ... . .. ......... ..... .. Rhod es 
Viola Lavanch e B locker ............ ........... ....... .. .......... Clutie r 
Alberta Lucille Boss .. ...... . ........ ......... ..... .... .. .... .... ,Oelwein 
G.' rue Mari e Bowers .... . ... .. .......... ... .. .. .. . ..... ........ . ........ Lisbon 
Luci le Bowman .. .. ....... .. . .. .......... .. ...... ....... . ... ..... .... .... Toledo 
Mrs. Mary Katherine Brandt. .. ...... ... ........................ L enox 
Marcella B. Broghamer ... ..... ....... .. ............ .. . ... . ..... . Calma r 
Ge rtie J. Bros dal.. ... : ...... ...... ........ ... .... ........... ........ Kensett 
Lora A . B u sby ............................ . ............ .... ... .. Washington 
Chloe Adair Carter .................... ... . .. ... ......... Marshalltown 
J enni e Chalma .. .. ........ ...... . ...... .. . .... .. .... ..... .. .. ..... ... ..... J ewell 
Inez Elizabeth Ch ild s .............. .. .. .. .. .... .... ............ Waterloo 
Lily Josep,hine Claeson .......... .. ...... .. ...... .. ...... .... .. Red Oak 
l\1argaret Grace Clark .................................. ... ..... Packwood 
Arlene De n to n .................. .......... . ...... . ...... .. ..... .......... . Harla n 
Ethel Derri ckson ....... ...... . ... . ... ..... ... .. ......... .. ... ... . .. .... . . . Coin 
Mary Elma Dill e ...... . .. . .. .... . .... . .' . ......... . .. .. ... . .... ...... Diagonal 
Kathryn I. DO'wlin ...... ....... . ..... .. ......... . .. .. .... .. .. .. ..... B edtord 
Gla dys F aye DuBois ... ..... .. .... .. .. .... ........... ... .... Cedar Falls 
Eliza beth D . D'unn .... .. ... .. ................. . ........ . .... ..... . Cherokee 
M. Lo uise Dunn ..... . .. ............... . .... . .. .. . .... ...... . .. ..... Ch erokee 
Mary Rozeli a Eerni sse .... .. .................... . ......... ... .... ...... . Hull 
lil lsie C. Engelking .. ... .. ..... ... . ..... ........ ... . ............ . ... .. . L isbon 
Emil y 0. Fou ser .. .. .. ..... . ...... .. .. ... .. . .. ...... ...... ... .. ....... Ellston 
Sybi l E . Garber ... ... . ... ...... ... ... .......... .. ....... ... Correcti onv ille 
E li zabeth Beal Gleason ......... . ......... .. .... . ...... .... ... .. ..... Ames 
Mary J. Gottsch .... . .... .. .. . ... .. ............. ...... .. .. .. ...... Lake View 
Zel wyn Grah am ... ..... ...... . .............. . .... .... ...... . ......... Audubon 
Mrs . Lue ll a Greene .... ..... .... ... ...... .... ...... .... ... ... Cedar F a lls 
Clara L av uria G-r oss ... . ........ . . .. . ...... .. ... . ... .. ..... ... Montezuma 
Margaret H elen Hal e .... ... .. ... ........ .. ..... ... .... .. ......... ... Vinton 
Fra n ces Hein owski ......... ...... .. .... . ...... . .. ..... .... ... ..... Ch erokee 
Edith Hend er so n .... . .. .. ... .. .. .... ... . ..... .... ..... .. .... .... Ma nchester 
Kathleen H ill .. ... ... . ...... .. .. .. .......... ....... ..... .. ........ . ...... Busse.y 
E lizabeth Hinri ch s ..... .. .. ....... ........... .. .. ... .. ..... . .. . ... Rockwell 
E velyn June Hin tz ... ....... .... .. ............ .. ......... . .. .... Lake Mills 
Wilda Vay Holcomb ..... .... ..... .. ......... ... Cci1tervillc , S . Dak. 
Leona Geraldean Horn .... .. .. ... .............. .... . .. .... Montezum a 
Mar,gerie Gl aidys Hud son ..... . ... . ... .. ..... .... .... .... Center Point 
Margare t I!iff .... .... .. .. . . .............. ... ...... . ......... .. .. . Cedar• Falls 
Ivadell J a rvis ........ .... ........... .. . .. .......... ....... .. .. ... . ......... Rolfe 
Louise J en sen ... .. .. ... ...... ...... . ......... ........... ... ... .... ...... . .. Early 
Emma Carrolyn Johnson .......... . .. .. .... .. .... .. ... ........ .. Cornin g 
Naomi Fatland Johnson .... . ... ... ... ... . .. ..... . . .. ... ... ... .. ... . S later 
H elen Elizabeth Jubb .. ... ... .. ... ....... . ... . ...... .... .. ... Des Moines 
Laura Margaret Karsten ... ....... ... .. ....... .. ... .. ...... ..... Marengo 
Evangelin e G. L a dd ..... .... ... ...... ..... . ....... . .... ... .. .... . Lynnville 
P earle B. La r son ... ... . ...... . ....... .. ..... .... ........ ... . Marsh a lltown 
Mary J ane Lau gh lin ..... .... . ... . ... . . ... ... . ........ ...... .... Oskaloosa 
Hazel Gen e vie L loyd ... ... .... .. ........ .... ... ..... .. ... ... ...... Atlantic 
Dorothy Lumry .... .... .. ... ....... .. ... .. ...... ...... .. ............. Waterloo 
A da C. Lundy ... ... ..... ...... . ...... .. .... .. ... ... .......... ... . ....... . .. Slater 
O rpha Patton Ly ttle .... ... ... .......... .. ...... .... .. ..... .. .. ..... Ooggon 
Ver a Elizabe th Maher .... .. ....... .. ................... .. ......... . .. J es up 
Doro thy Master s .. ..... ... ......... ... ... ..... ... . ..... .......... ....... . ... Alta 
Ruby C. Mead ..... . ..... ......... . ........ .. ......... .. .. .. .. Cedar Rapids 
Dora Mendell. ....... .... .. .... .. .... ... ....... .... .... . ...... .............. . Dows 
Mildred Olevia Menyin ... ........... .... . ..... ... .... ... . .. . ...... . . .. Leon 
Catherine Roine Milnes .. .... .... .. .......... . ... .. .. . . .. .. ...... Creston 
J ennie Alice Moline ...... . .. ..... .... . .. . ....... . ..... .... . ...... Waterloo 
Rose :Mooney .. ............ .. ... ................................... .... Waverly 
Ida Marie Mo ubry ............. . ...... .. ... . .. .................... Sh ellsburg 
Evelyn E. Musbach ............ .... .......... ..... ... ... .. ... ...... L e Mars 
Marvyl H arriette Myrland ........ ... ......... ..... . ....... .. .. . .. Badger 
R uby Iren e McAtee ........ .............. .. .... . ........ ... .. Centr a l Ci ty 
Mildred Olive Naden ...... . ... ............ ..... . .... .... ... .. ....... Unawa 
Muriel Mae Nor thrup ......... ... . ..... . .. ... .................... Fairban,k 
E velin e Olson ............... . .. : ..... .. ... . ... ... ... .. ..... ..... . .. .. .. Calamus 
Martha P eter s ...... . ..... .. .... . ..... . ................. ... .. .......... . Wapello 
H azel Fer.n Price .... .. . .... .. .. . .. . ... ...... . ... .. .. .............. St. Ansgar 
Estelle Rabe .... ... ...... .. .... . ....... ... ... ... ...... ............ Cedar Falls 
Elizabeth Ann e R eaney ........................ ............... . Waterloo 
Mar tha H elene Reddin .. .. ... .... .... ... .. .... ... . .. .. . ...... .. . Waterloo 
Ruth Catherine R eed ... .... ... .. ... . .. ......... ...... . .. ... . .... Au d u bon 
Ethel L a ure R einhart .. .... .. ...... ... ... . ....... .. .... ... .. ... .. Waterloo 
Gladys E. Rol a nd ... . .. .... ... .. .... .................. .. .. ... ..... . Rockw ell 
Irma Louise Ross .... .................. ..... ..... ... ... ... .. .. Ro ck Rapids 
Marie G. Rourke ...... . .. ... . .. .................... ... .. Missouri Valley 
H . Faye Runyon ....... . ... .. ............ . ............. ... . ......... Seymour 
Edna L. Saylor .. .. ..... . ... ... . ...... .. .. .. ... . .. .. .. .. .. . . ..... ... . W a t erloo 
Viola M. Schnell.. ............. ... .. .. .......... .. . ... . . : ... ......... . Dysart 
Lyle F. Shaf'fer .... . .......... . .......... .. .. .. ...... ... ................... Tama 
June Elizabeth Slu tter ............ .... .. ............ .. .... Ch ar les City 
B eulah Smith ...... . ...... ... ... ... ... . . .... .... .. ............. .. . ..... Diagonal 
Olive Mae Stienhoff ..................... .. .. .... . .. .......... Fort Dodge 
Mary E . Tapley .. ..... . .. .... .. .......... .. .... .. .. ............... ..... Spen cer 
Harrie t N. Taylor ... ... .. ..... . ........ ." . .... ... ..... ... .... . .... . . R einbeck 
Irene M. Thoml)son ..... . ....... .. . .. ......... . . ......... Council Bluffs 
Josephine Bernice Town er ...... .................. .... Clrnrles City 
E s ther Marie T rowbridge ...... ................ . .. .... .. .... . .... Clarion 
Eva M. Van Vlack .... ..... ......... ...... ............ ........ .. Shell Rock 
Vera Beatrice "\Valter s ................ ..... ....... Elk Point, S . Dak. 
Bernice W eek s .. .. . ..... .. ........... ..... . .... .... ... . .... .... .. .... ... Coggon 
B ettha Ann ette Weigen ..... .. ..... .. .. .. .. .... .... .......... .. Mcintire 
Martha R . W eisell. ..... ... ... .... ..... ......... ... . ... . ..... ........ . Corning 
Esther B elle Whitaker ... . ............ ..... . .... .... ........ Springville 
Alice Caroline Wickersh eim ..... .... . .. ... .. . .............. McGr egor 
E s ther S. K . Winger ...... . ... . . .. .. ..... .. .. ... . .... ... .. . .... ..... Calmar 
Fern Iorif:l' Wolfe .............. . ........... .. ....... . ........ ... ..... R ed Oak 
Luella M. Wrigh t. ........ ..... .. .. . ........... .. .. .......... ... .. . Chariton 
9. THE JUNIOR COLLEGE 
Dorothy Mae Adams ............. ....... . ... .. ... ... . .. . ........ M u scatine 
R u th Adle ........... .. ... ... ...... ........... .. ............. .. ... . .. .. .. . .. Sidney 
Nellie VVenon a Allen ... .. ......... . .... ..... . . .. ...... . .. .... .. . Winthrop 
Hester Lill ie Ballheim ............. ................ .. ... La Porte City 
H elen Mabelle Behrn ........ .. ......... . ..... .. ........ . ..... .. ... H ubbard 
Floren ce M. Bell ..... . . ..... , .. ... .. ... .. ..... .. ... .. ... .. . .. .. ....... Murray' 
Irn ie J . Bengtson .......... .... ........ . .... . ... ..... . ... ..... ..... .. Aurelia 
Albe rtine B . B la u fuss ... ........... . .. ... .... .. . ....... .. .... ... . .. Denv er 
Mabel R. B loomberg ... . ..... . ... ... . .. . ..... .. .... ... ........ Medi apolis 
Viola J. Bocken thie n ........ . .. ... .... ..... . ... .. ...... .. .. ... Iowa Ci ty 
Ida Braden ..... . ...... ... ...... .. ....... ......... . ...... . ... . ... . ..... ,.Hedrick 
Lois B r enizer ...... ...... .... ... . .. . ... .. .. . ...... ... ... . .. .. .... ......... . Salem 
B lanche Brocksus .................. ... ............ .. ........ .... .. . Mar engo 
Ot h elia C. G. Brodale .. .. ....... . ............. . .. .. ......... . .. .... Ottosen 
E. Cath1iyn Buck .... .... ........ ... . ..... .. ...... . , .... .. .. .La Porte City 
Gla dys Burge r .. ... ............................. ... ... .... .. ... ..... .. .. .. .. Salix 
Frances J . Carl sen ..... .. ..... . ... .. ... ............ .. . .. .. . ... ... ... Spen cer 
Mary E lle n Cath cart.. ............ .. ........... . ... .. .. .. .. ... Cen ter v ille 
Janet V. Chase ...... . ... .. .. ... ...... ... . .. . .. .... ............... . .... Greeley 
Ethel Lu cille Christensen ......... . . ...................... .. .. . Latimer 
Mvrle M. Clark .. ... ............. ...... .. ..... ............. . .... ... .... H edrick 
William C. Conr a di ... . ............. ......................... .. .. .. ... . Sibley 
Bonita Da mm a n ... ... . .. .... .. ... . .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .... ' .. .. . .. . .. Sanborn 
Silva Mar,garet Do lech eck ... .. ........ .. .... .. .. ............... Di.agonal 
E dna Mae El son .... ... .... ... .... ... . ..... . ..... . ........... . .... . .. . Fairfax 
Marie Anna Eri ch se n ....... .. . . ........ . ..... .. ....... ........ .. Peter son 
P earl Eye .. . ... ... ..... . ... ... ... . .. .. .... .. ... ............ .. .......... Rockwell 
Dorothy I r en e F errie .. .. .............. . : .... ...... . ............. : .. . cresco 
Nellie Fluke ...... . .... ... .. .. . ... .. .. .. .... .. ...... .. .......... .... .. .. R edding 
E dna Forcl ........ .. ..... .... ....... .. ... .... .............. . ... . Gilmore City 
E lva M. Foster .. ... . . .. . ... . ...... .......... ..... .. . .. . ......... ..... ..... Albia 
Bessie Carol ine Fox .... .. ...... . .... . . .. . ................. . .... Waterloo 
Deane M. Frey .... .......... . ... . ..... ...... ........ . .... .. .. ... .. .. Aplington 
Rosali e Esther Gallagh er ... .. ... .................... E lrnore , Minn. 
Lois E. Gibson ... ............ .. . ............ ... . .. .. .. ... ... .. ... . ... ... Andrew 
Mary L . Gil ch ris t. . .. ........... ........ .. ... . .. ....... .. .. .. .... . .. . .. Wa'lker 
Mae Glessn er ...... . ..... .. ..... . ... ..... .. .. ... .. .... . ........... ..... Water loo 
Boyd H. Gr a eber ... ....... . .. ... .. .. . ... ... .. .. .. . .... ..... .. ... .. .. Sheldah l 
Elfri eda Gregersen .... .. . .... .. . .. ... ..... .... . .... ..... .. . ... .. .... Atlantic 
Edith Eliza be th Gu stafson ... ...... ... ... . .... . . .. .. ..... .. ... Harcou rt 
Esth er Hale ... . .. .. ... .. ... .. ... .. ..... . . ... ... .... .. .... ... .. ...... . .. .... Tripoli 
Lillia n H anson .......... . ... ..... . ... . ... . .... ..... . ... .. ... . .. ... .. .. . . Rol a nd 
Beatrice Eva Hillman .... .. .... .... .. ... . .... ...... .. . .... ... .. . . Boxholm 
Emma Hjell e ............. . ..... .. .... : .. .... . ... ... .... .. .. . ... . ..... ... Decorah 
Arla Holden .... ... . ... .. . .. . .. .. .. ..... ....... . .... ..... .. ...... ... Monnt Ayr 
Anna Maclilin e Howard ...... ... . ..... .... . .. ....... .... . ... ... .. vVelclon 
E lsie G. H ucl son ... ... . .. .. ...... . . ..... . ... . .... .. . .. ... . .. . . Center Point 
E s ther L aNore Hurn .. ...... . . .... ... ... . .. .. .. .... ..... ...... Shell Ro ck 
Anna Frances Kelly .... ... ... . ...... . .... . .. ... ... .. .J) eSme t, S. Dale 
Vivia n K essler .. ... . ... . ... . ... . .. ..... ... ....... . ... ... . .. .. .... .. .. . H a mpton 
Al ta K ing .... .. .. .... ... ..... .. .... . ... . .. ... .... .... ." .. ..... .... Palmct·, Neb. 
Agn eth a Kirke teg ..... .. .... . .. .. ........ .. . .. .. ... ... ...... . E agle Grove 
Cr essie K lein .... ... .. . .... ... .. . .... ...... .. ... . ... ... .... ... . Sioux Center 
Ne ll e Kl e in .... . ....... . .. . ... . ... . .. ........ ... ...... . ... .. . ... . Sioux Cen ter 
Evelyn Lor raine Kno wlton .. .. ... .... .. .. .. ... . . .. .... Ch a rles City 
'iVilda Leon a Knox ... ... . ...... .... .. .... ..... ... ..... . ..... ... ... . .. . Vint on 
Ir en e M. L a Frentz ... ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . ... . .... . .... Schleswi g 
H elen Louise La ncl es ..... ..... . .. ... . ... .... .. .. .... .. . ...... .. .. . .. B en t on 
Zeld a F . La.n e ... .. .. .. .. .... . .. .. .. .. ... . .. ..... . .... ... .. . ..... ...... . .. Roscoe 
Agn es Ma rth a L en z ..... . ...... ..... . ..... .. .... . .. ... .. ... . . ... . .. H a wkeye 
Marie L . Lew is ..... . .. ........ . ... . .... . ... .. ... . ...... .. .. . ...... Cambri cl ge 
Norma Eliza be th L ey ..... .. .. .... .... . ....... .. .... .. .. . .. Cecl a r Fall s 
Ora I. Li chten berg ........ .. ... ... ...... .... . ... .... . ..... .. ... ...... . .. .. Alta 
L eota E. Ma lloy ... ..... . .. ... . .. ....... ... . .. .. ...... . .. .. . .. Sta t e Cente r 
Alice Ruth Miles .... .. ..... ..... ... ........ ..... .............. . ..... Merid e n 
Edna Ma rie l\Hller .... . ..... ... ... .. .. ... .. .............. . . ... ... . ...... .. Olcls 
L illi a n Ni ehouse ..... .. ... ." .... . ...... ... .. . ... . . .. ... .. .. .. ... . ... . Sheff ie ld 
Iren e E . Nor ton .... ..... .. ... . ........ ... ......... . . ........ .. ... . .. . Sanborn 
Katherin e L aVon O'Brien ... . ... . .. .......... ... ... . .... . Fort Dodge 
Gl a d ys Christina Ol son .. ........ .. ... ... . .. .. ... . . .. .... .. ...... Ca la mus 
Olive Olyde n e Olson .... . ..... .... . ..... ........ ........ ... ... Lake Mill s 
M. Ethel Orr .... . .. ........ .... . .. .. .... .. . .......... . ... ..... ... .. . Iowa City 
Eth el P a cker ..... . .. ........ ... .. ... ............ . ... ... . .. .. ..... .. . Bona parte 
Esth er Naomi Peiper ........ . ..... .. .. ... .. . ..... .......... .. . .. .. .. L isbon 
Minni e Botilcle Petersen ......... . ... . .. .. .. .. ......... . .... .. .... .... Rolfe 
Marie J . P o t r atz ...... ... ... .. ...... ... .... .. . .. . .. . ... . ... . .. ...... .. Sumn er 
Marion M. Reacl. .......... .. ... .... .... .... .. .. ... .. . .... .. .... Cu mberland 
Edna A. R eimer ............ ... . .. .... .. .. .. .. .... ...... .... . . ... ... Schles".vig 
Bernice Rich ardson .. .... .. .. . .... ...... . ... . .. ... .. . ... . Morrice, l\'li11n. 
Lois Luci'll e Ritchie .... ....... . .. ... .... ... . . .. ... . ... .. .. . .... . . Westgate 
Grace R unn er .. .. ... ... .... . ... .... . .. . .. .... ... . ... ... ...... ....... .. . Bea man 
F. An n etta Schuldt.. ...... . ....................... ............ . . Gladbrook 
Lilli a n Beatri ce Sime ... ... ... ... ..... .. .... .. .. ... ..... .. ... .... Ridgew a y 
H elen M. Starr ..... . ....... . .. .. ...... .. . .. . .... .. ... .. . . .. .... . .. ........ Osage 
Hazel Estelle Steff enha gen ............. . ...... .. .. .. .. ...... . .... . Sibley 
Ida E li se Stomne ..... . ... . ... .. .. .. ... .. .. ...... .. .. ... ......... Sioux City 
Margare t Helen Stroth er ....... ... ...... ... ... ................ Hubba rd 
Beatrice Swa llum ....... .. ........ .. ....... \Visconsin Rapids, \ Vis. 
L ucille Helen ITa ylor ........... ........ .. ............. ... ...... .. .. Audubon 
Dorothy S. Thielmann .... . .... . . .. ... ....... . ...... . .. .... .. ... . .. Hols tein 
Alice E li zab e th Thomas .... .. .. ................................ Dow City 
Loi s Edna Thompson ..... .... . . ... .. ... .. . ... .. ... . ............ . Renwick 
E lizabe th Cornelia Trit t.. .... .. ... . ...... ... .. .. .. ...... ... .... Hubbard 
Florence E. Ulish ...... .. ........................... . ... . .... . : ... . .. Monona 
Lola B. W a kema n ...... . ................. .... ......................... ... Otho 
Dora E . Wall ..... .... .. ..... .. ... ... ......... ... .... ... ... .. ...... ..... .... . Alta 
Carolyn Wehrman .... .. . ................ . . : . ................ ... .... Luzerne 
L eona Mae Wendell. .. .... . ... ............................... Cedar Falls 
Mabel V. Wetrich ........... . ............ .. ...... .. ............ .... Earlham 
Beu'lah Elvira Wharram ............ ...... .... ..... .. . ..... ..... Hazelton 
Geor gia B. Whitmer ............ ....... ................ . ... ... ...... Tipton 
Vera May Winter ............................ .. ....... ... ............ Villisca 
Alma A. Wohl er s ..... ..... .............................. Missouri Valley 
Ad a Mae vVood ... ..... ... .. ..................... .......... Grundy Center 
Gladys D. W .yckoff ........ .................................. Green Island 
Opa l Va lentine Wyckoft' ..... . ......................... .. ... Cincinnati 
DEGREE CURRJCULUMS 
1. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Orvi lle L a ure nce Abbott.. . ..... ................ .......... .. Conesvill e 
John B. Am es ...... ....................... . .................... Marshalltown 
Mary Boyd ..... .... ..... .............. .. ....... .. .... ....................... Boone 
Roy Edward Brown ......... . ... . .. ................. . ........ Cedar Fal'ls 
Harrison 'iValker Busby ... ................. .............. Cedar Falls 
L. Ruth Cadwel l .. .... ........... .. .... .. .. ......... . ......... ... ... .... Boone 
F'reda Irene Carpenter ........... . ......... ........ ................... Pella 
Abbie Co le .. ..... . ...... . .................... . .................... Cedar Falls 
Doro thy M. Corning ........ .. .. ... .. ................... ... .. . Cedar Falls 
Om a Ruth DeWitt ..................................... .. .......... . Tingley 
Anna Dudack ............... ... ........................................... . .. Elma 
A lb erta Harri e t Ful'le r . . ....... ... . ........... .... .... .. .. .. Cedar Falls 
G race M. Gaarder .... : .. .................................... ... ...... Kensett 
Myrt le Gaffin ..... ... .................. ... . ........................ Ced a r Falls 
Julia A. H emenway .. .. ........... ... .. .... .. .................. Cedar Falls 
Sara B. Hodgin .. .... .... .. ........ .............. .................... Whit t ie r 
Gladys E. Horbach ..... .. .... .. .............. ..... Jnver Grove, l\finn. 
Frank Obbo Johnson ......... .. .. ......... .. . : .. ................ K a n awha 
Lucile Junkin .. .. .... .. .. .... .. .. . . ..... ... .. .. ... ..... .... ............ Earlham 
Edna L. Kloster .......... ... ................................... Forest City 
Anne Lodwick ... ... ........ ..... .. .. ..................... ...... . .... .. ... Mystic 
Arnold E u gene Lnce .... ......... ... .......... . .... ............... Waterloo 
Ethyl Grace Mentzer . .... ............ . ...... ........ .. ...... Cedar Falls 
Sina Miranda Mott .................... . ...... .. .. .... ............. Pau'llina 
Marj orie Mull arky ... ....... . .... ............................. Cedar Falls 
Irene McGa rvey ............. . .......... ................ ..... . ... .... ... Hudson 
Ja,y Alber t McKinstry ...... .. ... .... ........ .. ............. Cedar Falls 
Elizabeth Garland Oga n .................. . .......... .. ....... Waterloo 
B erni ce B. Osburn ...... . ............................. ........ Cedar F a lls 
B url N. Os burn ......... . ...... .. .......... ...................... Cedar Falls 
Vivi en S. Partin gton ..... . ........ ... ....... .. ... . .. .. ........ Cedar Falls 
Amy Case Peters on ... .... .... .. .. ........ ... .. ........ .. ... ... .. .. B el mond 
Lillian Torpey Ritter ............ .. .. ......... .. .... ...... . .. Cedar Falls 
Ruth L eota Roberts ....... .. .......................... .... ... ...... Spencer 
Berth a R obinson ..... ... .. .. .. ... . .... .. . . ......... ............. Des Moines 
Glenn ys Rugg ....... . ........ ................ .. .. ...... ...... .. .. Cedar Falls 
Sem on A. Sandven ....................... ... ........................... . Sloan 
Marion R. Satterfi e lcl ..... . ........ .. ....... .. ................. .... Gliclden 
Dorothy May Sc hrnidt ... .... .... .... ... .............. .. ........ . . I-Iancock 
Fre el J. Schmidt, Jr ............. ...... ... . ..... . . ... .......... Garnavillo 
Herluf Halclan St1:andskov ............................ Lindsay, Neb. 
Elsie Kalhnyn Wa!l eser . ... .. .. ...... ... . ... .. .. ... .. .. .... Garnavillo 
Frances Loring Wheeler .. ... . ... ..... ... .... ............... ...... DevVitt 
Lucile Octavia vVoodcock ..... . ...... ......... .. .. . .......... Van Cleve 
